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1 9 -  yüzyıl ortalarında İstanbul’da Avrupa etkisi al­
tında bir mimarî akım çiçeklenmeye başlar: Art No- 
uveau. Bu “yeni sanat”la canlanan o günlerin im­
paratorluk başkenti İstanbul, modern çehresiyle 
Batı’yla flört etmeyi sürdürür. 1920’lerin ortasına 
kadar uzanan Art Nouveau akımı kentin şekillen­
mesini derinden etkiler.
Türk Ulusal Mimarisi’ne 
de esin kaynağı olan 
akım, bugün bile İstan­
bul’un kozmopolit orta­
mının belirleyici renkle­
rinden biri.
Art Nouveau o dönem ay­
dınları tarafından son de­
rece “göze batıcı” ve salt 
Avrupa ürünü bir mimari 
olarak görülse de kendini 
Türk mimarî geleneğiyle 
birleştirmeyi çok iyi bil­
miştir. Bu akımı İstanbul 
ile ilk tanıştıran Italyan 
mimar Raimondo d’Aron- 
co’nun yapıtlarına bakıl­
dığında, onun Bizans ve 
Osmanlı süslemelerinden 
özgürce esinlendiği görü-
U n d e r  European influence A rt Nouveau began to 
make an impression on the architecture of the Ottoman 
capital of Istanbul in the second half of the 19th century, 
and until the mid-1920s widely affected the appearance 
of the city. It inspired the Turkish National Architecture 
movement, and even today its traces persist as one of
the defining charac­
te ristics o f those 
decades. Although 
Art Nouveau was at 
first regarded by the 
Intellectuals o f the 
time as a pretentious 
affectation imported 
from  Europe, the 
movement had soon 
integrated with 
Turkey's own archi­
tectural tradition. Art 
Nouveau was first 
introduced to Istan­
bul by the Italian 
architect Raimondo 
d 'A ronco , and his 
designs reveal that 
he drew freely on 
Byzantine and Otto-
Bir Art Nouveau örneği; Beyoğlu, istiklal Caddesi, No. 2 (en üstte solda). 
Botter Evi, istiklal Caddesi, No. 475 (en üstte sağda). Botter Evi’nden bir de­
tay (üstte). /  An Art Nouveau building at No. 2 İstiklal Caddesi, Beyoğlu (top 
left). The Botter House, No. 475 istiklal Caddesi (top right). Detail of the 
Botter House (above).
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lür. D’Aronco’nun yaratıcılığıyla 
İslâmî mimarinin şekil ve süsle­
meleri güncelleşir.
Art Nouveau’nun İstanbul'daki 
ayrıcalıklı ifade alanı mimari olsa 
da akımın İstanbul’a ait kişiliği 
aslında taş, ahşap, dövme demir 
ve camın kullanılışıyla kendini 
ifade eden motifler sayesinde or­
taya çıkar.
O dönemde Art Nouveau tarzın­
da inşa edilen yapılardan birinde 
oturmak, modernliğin ve kişinin 
sosyal statüsünün önemli bir 
göstergesiydi. Büyük mağazaları, 
tramvayları, şık giyimli insanları 
ve Avrupai yaşam tarzıyla öne 
çıkan Galata ve Pera, yani günü­
müzün Beyoğlu semti, bu yeni 
tarz mimarinin de beşiği oldu. 
Bugün de Art Nouveau’nun en 
güzel örnekleri İstiklal Cadde- 
si'nde bulunuyor.
Ortalığı kasıp kavuran büyük 
yangından sonra AvrupalIlar, Ga­
lata ve Pera’da boş kalan alanlar­
da ticarete yönelik binalar inşa
is t ik la l Caddesi No. 3 6 2 ’deki M arkiz P asta n e s i’nin  
mevsimleri konu alan seram ik süslemeleri (en üstte). 
Aynı pastaneden bir vitray (üstte). /  Ceramic decoration
representing the seasons of the year in the Marquise
Tea Room at No, 362 İstiklal Caddesi (top). Stained 
glass in the Marquise Tea Room (above).
man decoration for his inspi­
ration, D ’Aronco made cre­
ative use of the forms and 
motifs of Islamic architecture 
to create modern buildings 
for the city.
Art Nouveau architecture in 
Istanbul is characterised not 
only by structural forms, but 
in the motifs of stonework, 
woodwork, wrought iron and 
glass. To  live in an A rt 
Nouveau style building at that 
time was an expression of 
social status and modernism. 
The districts o f Galata and 
Pera (today Beyoğlu), with 
their large shops, tramway, 
smartly dressed inhabitants 
and European w ay o f life 
were where the new style of 
architecture first took root, 
and today the loveliest exam­
ples of Istanbul Art Nouveau 
are still to be seen on İstiklal 
Caddesi.
A fter a terrib le  fire which
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etmeye başladılar. Bunlar 
tek bir aile için yapılan bi­
nalardan farklı olarak her 
katta birer daireye sahipti.
Zemin katta da ticari bir et­
kinlik yapılıyordu. Özellikle 
Pera ve Galata’da görülen 
bu son tip yapılanma şekli 
Avrupa’dan esinlenmişti.
Yangın aynı zamanda birta­
kım tedbirlerin alınmasına 
da yol açmıştı; konut yo­
ğunluğunun yüksek olduğu 
bölgelerdeki binalar taştan 
yapılmalıydı. Bu taş mimari 
Karaköy, Şişli ve Eminö- 
nü’nde de halen görülebilir.
Ayrı ayrı ve tekil konum­
lanmış yalı ve konak gibi 
Türk tipi evler için böyle 
bir zorunluluk yoktu. Art 
Nouveau yenileşme yolun­
daki Osmanlı’da çoktan ya­
yılmaya başlayan bir kavra­
ma, yani oturulan evi birey­
selleştirme arzusuna da tam 
olarak cevap veriyordu. Bu yeni sanat sonunda 
Boğaziçi’nin Avrupa ve Asya kıyılarında, Üskü­
dar’da, Kadıköy'de ve Büyükada’da birbirinden şa­
tafatlı ahşap evler vasıtasıyla da kendini çok geniş 
bir şekilde ortaya koyma olanağı buldu.
Art Nouveau’nun kendini başlıca ifade etme araçla­
rından biri bina cepheleridir. Cephe genel olarak
destroyed much of the area, 
Europeans began to con­
struct apartment buildings 
with shops and offices on the 
ground floors on the empty 
land. O ne o f the lessons 
taught by the fire was that in 
such densely built up areas, 
stone was a safer building 
material. Examples o f this 
stone architecture can still be 
seen in Karaköy, Şişli and 
Eminönü. For the traditional 
Turkish houses separated by 
gardens, however, no such 
precaution was required, and 
wood continued to be used 
fo r the m ost part. A rt 
Nouveau was the perfect 
way to fulfil the desire to 
individualise one’s house; a 
concept that had long since 
been em braced by the 
Ottomans. As a result the 
new art soon began to make 
itself felt in the grandiose 
wooden houses built along the European and Asian 
shores of the Bosphorus, in Üsküdar, in Kadıköy, and on 
the island of Büyükada.
One of the principal ways in which Art Nouveau made 
itself felt was In the façades. These featured bay win­
dows, balconies, loggias and other features jutting from 
the façade. Such articulation was particularly striking
Beyoğlu, Jurnal Sokak, No. I4 ’te bir gül motifi (en üstte). Asmalımescit Sanat Galerisi (üstte solda). Büyükada, Altınordu Sokak’ta bir kapı detayı 
(üstte sağda). /  A rose at No. 14 Jurnal Sokak in Beyoğlu (top). Asmalımescit Art Gallery (above left). Detail of the door of a house on Altınordu 
Sokak on Büyükada island (above right).
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balkon ya da cumba gibi dışa taşan bir hacimle 
vurgulanır. Bu sistem, Sirkeci’deki Flora Han’da ol­
duğu gibi sokakta köşe oluşturan binalarda da aynı 
şekilde uygulanır. Bazen de Frej Apartmanları’nda- 
ki gibi çıkıntılı hacim cephenin iki ucuna yerleştiri­
lir ve burada binayı belirleyen vurgulayıcı bir ele­
man cepheyi genişlemesine kaplar. Bu örneği İstik­
lal Caddesi'nde yer alan Botter Evi’nin balkonunda 
görebiliriz. Bunlar aynı zamanda çok özellikli süs­
lemeleriyle de dikkat çeken bağımsız hacimlerdir. 
Ahşap evlerde ise pencere üst çıkıntısı merkezi bir 
konum alıp tam girişin üzerinde bulunur. Bu çıkın­
tılı pencere iki ya da üç kat boyunca devam edip, 
bir balkon şeklinde sona erer. Taş evlerde ise son 
kat çok zengin süslü bir kornişle vurgulanır; bu se­
viyede dışa taşan hacim yokluğu ya da cephenin 
geriye çekilmişliği hemen belli olur. Cumba sadece 
cepheyi oluşturan bir eleman olarak kalmaz, aynı 
zamanda o apartmanda daha fazla alana sahip ol­
mak için de kullanılır. Bu şekilde dışa taşan hacim 
üretme ilkesi, Müslüman ülkelerin kentlerinde rast­
lanılan bir gelenektir.
Cephedeki boş ve dolu hacimleri vurgulayıp açığa 
çıkartan bitkisel motifler, Art Nouveau binalarının 
özelliğini oluşturan en belirgin öğelerdendir. Bu 
bitkisel süslemeler Osmanlı sanatı ile tam bir uyum 
içindedir. En sık karşılaşılan motif, Pera ve Gala-
when applied to corner buildings, as we see in 
Flora Han, an office building in Sirkeci. In some 
cases, as in the Frej Apartment Building, the pro­
truding elements were placed to either side of the 
façade, or with a defining element extending right 
across it, as we see on the Botter House on Istiklal 
Caddesi. A t the same time these features have dis­
tinctive decoration which makes them independent 
entities as well as focal points in the façade as a 
whole. Wooden houses often had a central bay 
window right above the entrance, rising for two or 
even three storeys to culminate in a balcony or 
loggia. Stone houses, on the other hand, usually 
had an elaborately decorated cornice along the top 
storey, at which level the absence of projections or 
withdrawal of the façade is immediately evident. 
The bay window is not merely an element of the 
façade, but a means of creating additional space. 
This use of projection from the façade to create 
space is a traditional feature of architecture in the 
Muslim countries.
Floriate motifs emphasising empty and full areas on 
the façade were among the most distinctive char-
Galata’daki Camondo Merdivenleri (solda). Büyükada, Altınordu 
Sokak’ta bir ev (altta). /  Camondo Steps in Galata (left). A 
house on Altınordu Sokak on Biiyükada island (belovv).
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Art Nouveau ahşapta da en güzel {¡çeklerini açar. Süslemeye yönelik ahşap, Boğaziçi kıyılarında bir süs şeridi, friz olarak kullanılır. Üstte, Arnavut- 
köy, sahilyolu. /  Art Nouveau is perhaps at its loveliest in wood, as seen in this example of a decorative frieze on a house on the Bosphorus. 
W aterfront houses at Arnavutkb'y (above).
ta’daki bina cephelerini süsleyen gül motifidir. Gül, 
Flora Han’da olduğu gibi tomurcuklar ve tüm haş­
metiyle açmış çiçekler olarak ya da Botter Evi’nin 
girişindeki dikenli, dolambaçlı sarılmış dallarıyla 
karşılar ziyaretçilerini. Art Nouveau, ahşabı da son 
derece narin bir dantel kırılganlığıyla, ince bir do­
kuya dönüştürür. “Süslemeye yönelik” ahşap, Bo­
ğaziçi kıyıları ve Büyükada’daki ahşap evlerde ge­
nel olarak bir süs şeridi, friz olarak kullanılır. Hıdiv 
Kasrı’nda bu işlemelerin en güzel örneklerini gör­
mek mümkün. Kapıları, merdiven korkuluklarını, 
giriş parmaklıklarını ya da balkonları ise dövme 
demirden işler süsler. Vitray ise bugün Botter Evi 
ve Markiz Pastanesinde görebileceğimiz gibi en 
güzel çiçeklerini açar Art Nouveau’da.
Halen pek çok Art Nouveau yapıyı barındıran İs­
tanbul, ince duyarlılığını tamamen bu sanat saye­
sinde dışa vurabilmiştir. İstanbul’un o muhteşem 
kentsel manzarasını farklı bir çehreyle tanımak 
için, sizi de her şeyin ince bir güzelliğe dönüştüğü 
Art Nouveau binaları keşfetmeye çağırıyoruz. •
* Claudine Stefann, mimar. 
Çeviren: Tunca Varış
acteristics of Art Nouveau buildings, and in complete 
harmony with traditional Ottoman art. The most com­
mon motif of this kind is the rose, which is to be seen 
on the façades of many buildings in Pera and Galata. 
Roses as both buds and in full bloom are to be seen on 
Flora Han, for instance, or as entwined scrolling branch­
es with thorns at the entrance of the Botter House. Art 
Nouveau transforms wood into delicate and fragile lace, 
and such decoration can generally be seen in the form 
o f friezes on the houses o f this period along the 
Bosphorus and on Büyükada. The most beautiful exam­
ples of such carved decoration are at Hıdiv Kasrı, the 
exquisite country house built for the khedive of Egypt 
on a hilltop overlooking the Asian shore o f the 
Bosphorus. Doors, bannisters, entrance gates and bal­
conies are adorned with wrought iron. The loveliest 
examples of Art Nouveau stained glass are those of the 
Botter House and the Marquise Tea Room.
Many Art Nouveau buildings still grace Istanbul today 
with their sensitive and graceful forms. Discovering this 
aspect of the urban landscape is a delight for visitors to 
the city. •
* Claudine Stefann is an architect.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
